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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di SMP IT Insan 
Mandiri terhadap kemampuan siswa dalam menelaah struktur dan bahasa fabel, 
maka dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan tes awal (pretest) tanpa 
adanya perlakuan, kemampuan awal siswa dalam menelaah struktur dan bahasa 
fabel sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa yang diperoleh 
sebanyak 54.81. Nilai  tersebut membuktikan bahwa kemampuan siswa belum 
maksimal. 
Kemudian, pada saat melakukan tes akhir (posttest) dengan adanya 
perlakuan, kemampuan siswa dalam menelaah struktur dan bahasa fabel 
meningkat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa yang 
diperoleh sebanyak 87.22. Nilai  tersebut membuktikan bahwa kemampuan siswa 
sudah maksimal. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa media fable 
material on disk sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menelaah 
struktur dan bahasa fabel. Hal ini dapat dibuktikan dari meningkatnya nilai rata-
rata yang diperoleh siswa. Adapun nilai rata-rata pada  tes awal (pretest) adalah 
54.81 dan nilai tes akhir (posttest) adalah 87.22. Hal tersebut didukung oleh uji 
hipotesis dengan perolehan nilai t hitung  (6.23) >  t tabel (2.052). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan di SMP IT Insan Mandiri, 
maka saran dari penulis sebagai berikut, 
1. Bagi Peneliti 
Di harapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan ketika akan 
melakukan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai media pembelajaran. 
2. Bagi Siswa 
Diharapkan skripsi ini bermanfaat untuk siswa dan lebih semangat lagi dala 
belajar. 
3. Bagi Guru 
Diharapkan skripsi ini bermanfaat untuk guru Bahasa Indonesia dan menjadi 
reverensi untuk menggunakan media fable material on disk saat pembelajaran 
menelaah struktur dan bahasa fabel. 
4. Bagi Sekolah 
Diharapkan skripsi ini bermanfaat untuk sekolah dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan dan guru bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran yang lebih 
mudah menarik. 
